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Uĉenici danas svoju stvarnost doţivljavaju najĉešće putem virtualnog svijeta 
što donosi i negativne posljedice na zdravlje, kako mentalno tako i fiziĉko zbog 
nedostatka kretanja. Virtualni svijet, kojeg danas mnogo koriste, kako odrasle osobe 
tako i djeca, zapravo smanjuje kreativnost kod ljudi jer ih odvaja od stvarnog ţivota 
(Badrić, Prskalo i Kvesić, 2011). Naĉin ţivota ljudi danas usporedno dolazi s novim 
otkrićima i dostignućima. Naravno, današnji naĉin ţivota na djecu ostavlja pozitivne, 
ali i negativne posljedice. Sve te promjene i posljedice koje su negativne odraţavaju 
se na zdravlje djece, posebno kada su u ranoj dobi. Djeci u školi, na nastavi tjelesne 
i zdravstvene kulture, bi prvenstveno trebalo ukazati na vaţnost tjelesne aktivnosti te 
im ukazati na navike tjelesnog vjeţbanja i kretanja, odnosno educirati ih kako bi znali 
zašto je potrebno kretati se. Djeci je potrebno ukazati na vaţnost tjelesne aktivnosti 
u ranoj dobi jer tada od malih nogu stvaraju zdrave navike koje će i kasnije 
primjenjivati. Djeca općenito imaju mnogo više slobodnog vremena od odraslih te bi 
njihovo slobodno vrijeme trebalo biti organizirano, sa što više kretnji i raznih 
kinezioloških aktivnosti. Djeca su danas opterećena sa školskim obavezama pa ih je 
potrebno poticati da svoje slobodno vrijeme nakon škole provedu baveći se nekom 
tjelesnom aktivnošću (Badrić i Prskalo, 2011). 
U današnje vrijeme ĉesto se podcjenjuje koliko je zapravo vaţno kvalitetno 
iskoristiti slobodno vrijeme, a ĉesto je to zbog toga što ljudi nisu dovoljno informirani i 
upućeni u vaţnost slobodnog vremena. Kako bi djeca i mladi kvalitetno iskoristili 
svoje slobodno vrijeme treba ih na pravi naĉin poticati te je roditeljska funkcija vrlo 
vaţna. Oni ih trebaju usmjeriti na pravi put te ih poduprijeti u odabiru aktivnosti i 





2. DOSADAŠNJA ISTRAŢIVANJA 
 
 
Dosadašnja istraţivanja odnose se na istraţivanja kinezioloških aktivnosti i 
slobodnog vremena kod djece školske dobi od prvog do osmog razreda osnovne 
škole. 
Prskalo je 2007. godine proveo istraţivanje gdje je cilj bio utvrditi stavove 
prema tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi kao predmetu, s obzirom na znaĉaj stavova u 
budućem djetetovom ţivotu, preferenciju prema sadrţaju slobodnoga vremena, 
sadrţaj slobodnoga vremena te sudjelovanje djece u izvannastavnim i izvanškolskim 
kineziološkim aktivnostima. Istraţivanje je provedeno na uzorku od 287 uĉenica i 
uĉenika od 1. do 4. razreda osnovnih škola (dobi od 7 do 10 godina) te je istraţivanje 
pokazalo nisku frekvenciju odgovora koji predmet tjelesna i zdravstvena kultura 
stavljaju na prvo mjesto po znaĉaju za budući ţivot (13%), dok je preferencija tog 
predmeta nešto viša (37%). Provedba slobodnog vremena u nekoj karakteristiĉnoj 
statiĉnoj aktivnosti znaĉajno je viša (27%) nego u nekoj kineziološkoj aktivnosti 
(17%). Istraţivanje je utvrdilo da spol i dob utjeĉu na izbor slobodnog vremena i na 
sudjelovanje u izvanškolskim kineziološkim aktivnostima. U ovom istraţivanju je 
utvrĊeno da je u izvannastavne aktivnosti u školi ukljuĉen manji broj djece nego u 
izvanškolske, te to samo po sebi nije problem ako nije pokazatelj nespremnosti škole 
da udovolji potrebama djece. U zakljuĉku autor navodi kako je zapravo najosnovnija 
zadaća svih oblika rada, a pogotovo sata tjelesne i zdravstvene kulture, ta da se 
stvaraju navike svakodnevnog vjeţbanja te da se djeci ukazuje na pozitivan stav 
prema kineziološkim aktivnostima. 
Badrić, Sporiš i Kristiĉević su 2015. godine proveli istraţivanje o razlikama 
motoriĉkih sposobnosti uĉenika prema razini tjelesne aktivnosti u slobodno vrijeme. 
Osnovni cilj ovog istraţivanja bio je utvrditi razlike u motoriĉkim sposobnostima 
meĊu uĉenicima koji su podijeljeni prema razini tjelesne aktivnosti u slobodnom 
vremenu. U istraţivanju je sudjelovalo 434 djeĉaka od 5. do 8. razreda osnovne 
škole. Uzorak ispitanika obuhvatio je uĉenike na podruĉju Siska i Petrinje. U 
istraţivanju je izmjereno 15 mjera motoriĉkih sposobnosti te 2 mjere morfoloških 
karakteristika. Korišten je i anketni upitnik kako bi se procijenilo vrijeme provedeno u 
kineziološkim aktivnostima u slobodnom vremenu. Rezultati istraţivanja pokazali su 
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da uĉenici koji se inaĉe bave dodatnim tjelesnim aktivnostima u slobodno vrijeme 
imaju bolje rezultate u motoriĉkim sposobnostima. Analizom je utvrĊeno da se velika 
razlika odnosi na uĉenike šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole, dok kod 
uĉenika petog razreda nisu pronaĊene velike razlike. Ovim istraţivanjem je utvrĊeno 
da tjelesno neaktivni uĉenici u slobodno vrijeme imaju povećanu tjelesnu masu. 
UtvrĊeno je i da su uĉenicima koji se u slobodno vrijeme ne bave kineziološkim 
aktivnostima u trajanju od barem 60 minuta dnevno slabije razvijene motoriĉke 
sposobnosti. 
Badrić, Prskalo i Matijević su 2015. godine proveli istraţivanje aktivnosti u 
slobodnom vremenu uĉenika osnovne škole, koje govori o razlikama u provoĊenja 
slobodnog vremena u kineziološkim i nekineziološkim aktivnostima izmeĊu 
subuzoraka definiranih prema spolu i dobi kod uĉenika na kraju primarnog 
obrazovanja i niţeg srednjeg obrazovanja. Neprakticiranje kinezioloških aktivnosti u 
slobodnom vremenu postaje vaţan zdravstveni problem. U provoĊenju ovog 
istraţivanja korišten je prigodni uzorak uĉenika i uĉenica od petog do osmog razreda 
osnovnih škola. Ukupan broj uĉenika koji je sudjelovao u istraţivanju je 847, od toga 
413 djevojĉica i 434 djeĉaka. Za procjenu razine aktivnosti uĉenika u slobodno 
vrijeme korišten je anketni upitnik. Rezultati pokazuju znaĉajne razlike izmeĊu 
uĉenika od petog do osmog razreda definiranih prema spolu u provedbi kinezioloških 
i nekinezioloških sadrţaja u slobodno vrijeme. Što se tiĉe djevojĉica, one više 
vremena provode u aktivnostima kao što su šetnje, rolanje, odbojka i ples, a djeĉaci 
slobodno vrijeme provode uz voţnju biciklom ili igrajući nogomet, košarku i rukomet. 
Što se tiĉe nekineziološke aktivnosti, djeĉaci su ipak više zaineresirani za neke 
informatiĉke sadrţaje kao što su igrice ili aplikacije na raĉunalu s ciljem igre i 






3. KINEZIOLOŠKA AKTIVNOST 
 
 
Prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) kineziološka ili tjelesna 
aktivnost definira se kao bilo koji tjelesni pokret produkcije skeletnih mišića koja 
zahtijeva potrošnju energije (Jurko, Ĉular, Badrić, Sporiš i sur., 2015). 
Kineziologija proizlazi od grĉke rijeĉi kinezis (kretanje, pokret) i od rijeĉi logos 
(zakon, nauka) pa je kineziologija prema tome znanost o kretanju odnosno 
kineziologija je znanost koja prouĉava zakonitosti upravljanja procesom vjeţbanja i 
posljedice tih procesa na ljudski organizam (Mraković, 1994). 
Prema Starosti (2001) kretanje je biološka potreba svakog ţivog organizma, 
te se godinama istraţivalo kretanje u mnogim drugim znanstvenim disciplinama, 
stoga je potrebno naglasiti kako kineziologija ne prouĉava nuţno sva ljudska 
kretanja niti kretanja svake materije (Jurko, Ĉular, Badrić, Sporiš i sur., 2015). 
Kineziologiju zanima svaki proces vjeţbanja kojemu je cilj:  
1. unapreĊenje zdravlja 
2. optimalni razvoj ljudskih osobina, sposobnosti i motoriĉkih znanja i njihovo 
zadrţavanje što duţe vrijeme na što višoj razini 
3. spreĉavanje preranog pada pojedinih antropoloških karakteristika i motoriĉkih 
znanja  
4. maksimalan razvoj osobina, sposobnosti i motoriĉkih znanja u natjecateljski 
usmjerenim kineziološkim aktivnostima (Mraković, 1994). 
Kineziologija se kao temeljna znanost primjenjuje u raznim podruĉjima, neki 
od njih su sport, tjelesna i zdravstvena kultura, zdravlje, rekreacija, upravljanje 
sportom i kineziterapija. TakoĊer, obuhvaća i naĉela koja se primjenjuju na grane 
kineziologije, a te grane su: sistematska kineziologija, kineziologija sporta, edukacije, 
rekreacije, kineziterapije i kinantropologije. Ova ĉinjenica zapravo još više dolazi do 
izraţaja u uvjetima ograniĉenog kretanja koje je posljedica suvremenog naĉina 
ţivota, a rezultira se ugroţenošću u svim kategorijama. U svakodnevnom ţivotu 
raste trend smanjenog udjela mišićnog rada, a kako tehnološki razvoj raste, moţe se 
oĉekivati još nepovoljnija situacija. Takav rad nikako ne moţe biti dovoljan podraţaj 
za unapreĊenje zdravlja, sposobnosti i motoriĉkih znanja, kako odraslih ljudi tako i 
djece (Jurko, Ĉular, Badrić, Sporiš i sur., 2015).  
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3.1. Vaţnost kineziološke aktivnosti 
 
U današnjem društvu, zdravlje djece je ozbiljno narušeno, a o tome govore 
rezultati mnogih znanstvenih istraţivanja. Jedan od glavnih problema na globalnoj 
razini je pretilost djece i mladih. Baš zbog ovakvih problema kod djece je vaţno 
ukazati na vaţnost bavljenja tjelesnom aktivnošću. Sprijeĉiti nastanak bolesti bolje je 
i jeftinije nego lijeĉenje, gdje zapravo tjelesna aktivnost ima vrlo bitnu ulogu (Badrić, 
Prskalo, Kvesić, 2011). Redovita tjelesna aktivnost prihvaća se kao vrlo vaţan oblik 
ponašanja za unapreĊenje i jaĉanje zdravlja ĉovjeka. Iz godine u godinu se 
objavljuje sve više radova koji zapravo potvrĊuju zdravstvenu, psihološku i ekološku 
korist kineziološke aktivnosti (Jurko i sur., 2015). 
Tjelesna aktivnost svakako jesu tjelesni pokreti koji se proizvode kontrakcijom 
skeletnih mišića te povećavaju potrošnju energije. To obuhvaća niz ljudskih kretanja, 
od sportova pa sve do svakodnevnih aktivnosti. Postoje mnogi razliĉiti oblici 
aktivnosti koji mogu doprinijeti ukupnoj tjelesnoj aktivnosti, a to su i zanimanja u 
kućanstvu (npr. ĉišćenje kuće), aktivnosti koje nam omogućuju promjenu mjesta 
boravka (npr. voţnja biciklom ili hodanje) te takoĊer i aktivnosti kojima se bavimo u 
slobodno vrijeme (npr. plivanje, ples).  
Postoje mnogobrojne koristi od redovite tjelesne aktivnosti, a neke od njih su (Jurko i 
sur., 2015): 
1. Zdravstvena korist – smanjenje rizika za pojavom bolesti srca, šećerne 
bolesti, moţdanog udara, malignih bolesti i dr., te lijeĉenje depresije i 
anksioznosti, kontrola pretilosti te prihvat zdravih ţivotnih navika. 
2. Psihološka korist – Smanjenje simptoma depresije, anksioznosti, poboljšanje 
samopoštovanja, poboljšanje poimanja vlastitog tijela, poboljšanje kvalitete 
sna, poboljšanje podnošenja stresa, poboljšanje raspoloţenja, poboljšanje 
ţivotnog zadovoljstva. 
3. Socijalna korist – prevencije zlouporabe droga, bolja socijalizacija djece i 
mladih, bolja socijalizacija odraslih osoba, bolja sposobnost uĉenja kod djece, 
smanjenje stope delikvencije, smanjenje stope kriminala, poboljšanje 
meĊuljudskih odnosa. 
4. Ekonomska korist – smanjenje troškova lijeĉenja, smanjenje bolovanja, veća 
zaposlenost u sektoru sporta, veća zaposlenost u sektoru turizma, veći 
dohodak u sektoru sporta, veći dohodak u sektoru turizma. 
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3.2. Utjecaj tjelesnog vjeţbanja i sporta na rast, sazrijevanje i funkcionalnu 
sposobnost djece i mladih 
 
Tjelesna aktivnost se već odavno navodi kao jedan od ĉimbenika koji utjeĉu 
na rast i sazrijevanje, ali tek u zadnja ĉetiri desetljeća nalazimo mnogo objavljenih 
rezultata istraţivanja pozitivnih i mogućih negativnih utjecaja tjelesne aktivnosti, 
vjeţbanja i sportskog treninga na rast i sazrijevanje, funkcionalnu sposobnost, te i na 
ranu prevenciju koronarne bolesti srca, dijabetesa neovisnog o inzulinu i ostalih 
bolesti ĉija se uĉestalost kod odraslih osoba povezuje sa nedovoljnom tjelesnom 
aktivnošću (Mišigoj – Duraković i sur., 2018). 
Kod djece i mladih veliki dio tjelesne aktivnosti odvija se upravo izvan nastave 
tjelesnog odgoja, u igri i u nekim organiziranim sportskim programima. Djeca u 
mlaĊoj dobi se vrlo mnogo kreću, najĉešće je to u igri. Rezultati istraţivanja 
aktivnosti školske djece i mladih pokazala su da se aktivnost školskog djeteta 
povećava do ranog adolescentnog perioda, te se tada poĉinje smanjivati. Saznanja o 
tome kako tjelesno vjeţbanje i trening utjeĉu na rast i sazrijevanje temelje se na 
rezultatima usporedbi pokazatelja rasta i sazrijevanja djece koja su sportski 
neaktivna i djece koja se bave nekim sportom. TakoĊer, postoji veliki broj studija 
djece sportaša proveden na uzorcima djece ukljuĉenih u sportove i aktivnosti u 
kojima treninzi poĉinju već rano u djetinjstvu, primjerice gimnastika, plivanje ili balet 
(Mišigoj – Duraković i sur., 2018). 
Redovito aktivna djeca koja su ukljuĉena u sportski trening uglavnom imaju bolju 
aerobnu izdrţljivost, ali i višu razinu niza funkcionalno – motoriĉkih sposobnosti, 
pogotovo što se tiĉe mišićne izdrţljivosti i brzine trĉanja. Na to ukazuju uglavnom 
transverzale studije provedene usporedbom aktivne djece (Mišigoj – Duraković i sur., 
2018). 
Treba imati na umu da vjeţbanjem reguliramo tjelesnu masu, funkcionalne i 
motoriĉke sposobnosti djece, te moramo postati svjesni koliko je zapravo vaţan 
tjelesni odgoj u školi, školski sport te izvanškolske sportske aktivnosti. No, prije 
svega moramo ukljuĉivati djecu i mlade u sport i sportsko – rekreacijske oblike 
vjeţbanja kako bi razvili pozitivan stav i navike redovitog tjelesnog vjeţbanja, a zatim 




3.3. Vaţnost, ciljevi i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture 
 
Cilj tjelesne i zdravstvene kulture jest osposobiti uĉenike za primjenu teorijskih 
i motoriĉkih znanja koja omogućuju samostalno tjelesno vjeţbanje radi bolje kvalitete 
ţivljenja. Istodobno tjelesna i zdravstvena kultura uĉinkovito mijenja osobine i razvija 
sposobnosti, ĉime izravno osigurava promicanje zdravlja kao nezamjenljivoga 
ĉimbenika svih ljudskih aktivnosti. 
Tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno podruĉje zbog svoga znaĉenja za 
skladan razvoj antropoloških obiljeţja uĉenika jedinstveno je po mogućnostima i 
posebnostima. Malo koja aktivnost djeteta ima takvu biotiĉku uvjetovanost kao 
tjelesno vjeţbanje, koje u školstvu osmišljava jedino nastava tjelesne i zdravstvene 
kulture. To pretpostavlja da nastava treba biti primjerena razvojnim znaĉajkama 
djece i mladeţi koje ovaj program u cijelosti uzima u obzir raspodjelom programskih 
sadrţaja po razvojnim razdobljima. Time se osigurava usmjerenost nastave tjelesne i 
zdravstvene kulture prema optimalnom razvoju i usavršavanju onih znanja, 
sposobnosti i osobina koje su u pojedinom razvojnom razdoblju bitne za uĉenike. 
Program tjelesne i zdravstvene kulture sadrţava temeljne postavke tjelesnog i 
zdravstvenog odgojno-obrazovnoga podruĉja kojega odreĊuju obrazovna, 
antropološka i odgojna sastavnica. Obrazovna sastavnica se odnosi na usvajanje 
bitnih teorijskih i motoriĉkih znanja zbog ĉega u programu tjelesne i zdravstvene 
kulture u razrednoj nastavi prevladavaju modificirana biotiĉka i osnovna kineziološka 
motoriĉka znanja, dok su u predmetnoj nastavi kao nadgradnja uvrštena napredna 
kineziološka motoriĉka znanja. Njih upotpunjuju temeljna teorijska znanja iz 
kineziologije, koja u sprezi s motoriĉkim znanjima izravno potiĉu razvoj osobnosti 
uĉenika (Nastavni plan i program, 2006). 
Cilj i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture jednim dijelom proizlaze iz 
cjelokupnog odgojno – obrazovnog sustava te iz ciljeva i zadaća tjelesnog i 
zdravstvenog odgojno – obrazovnog podruĉja, a s druge strane iz uloge koju to 
podruĉje ima glede mogućeg i potrebnog utjecaja na promjene antropološkog 
statusa uĉenika. To znaĉi da su ciljevi i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture u 
sustavu školstva determinirani ovim ĉimbenicima (Findak, 1999): 
 razvojnim znaĉajkama uĉenika mlaĊe, srednje i starije školske dobi 
 autentiĉnim potrebama uĉenika mlaĊe, srednje i starije školske dobi 
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 zahtjevima koji prate ţivot i rad uĉenika u suvremenom društvu 
 postignućima supstratne znanosti, tj. kineziologije 
 postignućima metodike tjelesne i zdravstvene kulture. 
 
Posebni ciljevi tjelesnog i zdravstvenog odgojno – obrazovnog podruĉja jesu 
(Findak, 1999): 
1. razvijanje zdravstvene kulture uĉenika u svrhu ĉuvanja i unaprjeĊivanja vlastitog 
zdravlja i zdravlja okoline 
2. zadovoljiti potrebe uĉenika za kretanjem, odnosno vjeţbanjem, i putem toga 
stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vjeţbanja 
3. stvoriti kod uĉenika ĉvrste navike zdravog ţivljenja koristeći se sredstvima tjelesne 
i zdravstvene kulture, prirodnim i drugim ĉimbenicima 
4. pruţiti uĉenicima mogućnosti stjecanja osnovnih znanja, vještina i navika 
potrebnih za prilagodbu novim motoriĉkim aktivnostima, postizanje odreĊene razine 
motoriĉkih postignuća, kao i osposobljavanje uĉenika za racionalno provoĊenje 
slobodnog vremena, posebno aktivnim odmorom 
5. osposobiti uĉenike za slobodno i stvaralaĉko izraţavanje u razliĉitim oblicima 
tjelesne i zdravstvene kulture, a posebno onima koje pridonose humanizaciji i 
socijalizaciji liĉnosti 
6. osposobiti uĉenike za samokontrolu i samoocjenjivanje radi praćenja i 
vrednovanja uĉinaka svoga rada i napretka. 
 
Iz ovih ciljeva proistjeĉu i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture, a to su 
(Findak, 1999): 
1. upoznavanje uĉenika sa zakonitostima rasta i razvoja ĉovjekovih 
biopsihosocijalnih znaĉajki 
2. stjecanje znanja o ĉiniteljima koji uvjetuju nastanak bolesti i ozljeda, razvijanje 
pravilnih stavova prema zdravlju i bolestima te poduzimanju mjera za ĉuvanje i 
unapreĊivanje zdravlja 
3. usvajanje fonda motoriĉkih informacija nuţnih za uĉinkovito rješavanje potreba 
oĉuvanja i unapreĊivanja zdravlja, sadrţajnijeg provoĊenja slobodnog vremena i 
rješavanja svakodnevnih motoriĉkih zadaća u hitnim situacijama i razvijanje 
specifiĉnih radnih sposobnosti 
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4. izgraĊivanje humanih meĊuljudskih odnosa kao znaĉajnog ĉinitelja o kojem ovisi 
zdravlje pojedinca i društva u cijelosti 
5. razvijanje sposobnosti za vrhunsko stvaralaštvo motoriĉkim izrazom prema 
individualnim znaĉajkama nadarenih pojedinaca 
6. njegovanje higijenskih navika kod uĉenika kod uĉenika, kao i navika oĉuvanja i 
primjene zdrave prirodne sredine  
7. teorijsko – praktiĉno osposobljavanje uĉenika za permanentnu primjenu 






3.4. Sport i dijete 
 
Kada osmišljavamo provoĊenje nekih sportskih aktivnosti s djecom, moramo 
razmišljati o tome da imamo dvije skupine djece, po talentu i ţelji za bavljenjem 
sportom: „prosjeĉnu“ djecu tj. onu djecu koja trenutno ne pokazuju ambicije za 
postati sportaši, ali i djecu koja već od malena pokazuju veliku ţelju za sportom i 
predani su pojedinoj sportskoj disciplini (Sindik, 2008). 
Bavljenje sportom utjeĉe na dva cilja tjelesnog vjeţbanja: 
1. Posredni cilj tjelesnog vježbanja, tj. znaĉajne osobine ponašanja za razvoj djeteta 
podrazumijeva razvijanje realistiĉne i pozitivne slike o sebi, razvijanje poţeljnog 
odnosa prema uspjehu i neuspjehu, jaĉanje samopouzdanja. Bavljenje sportom 
utjeĉe na motivaciju i ţelju da i dalje sudjeluje u nekoj sportskoj aktivnosti. Dijete se 
kroz igru takoĊer uĉi socijalizaciji, te uĉi poštivati i razumjeti „grupna pravila“ 
ponašanja. 
 
2. Neposredne ciljeve tjelesnog vježbanja: 
Kroz sport dijete uĉi izvoditi razne vrste pokreta te tako stjeĉe motoriĉke vještine, 
poboljšava i funkcionalne sposobnosti organizma, te takoĊer odrţava i pospješuje 
tjelesni izgled. 
Glavni cilj bavljenja sportom kod djece je zapravo usmjeren na odgoj. Od djece ne 
moţemo oĉekivati isto što i od odraslih jer dijete ne moţe razumjeti sav sadrţaj 
nekog sporta tj. pravila neke igre, a isto tako nije ni u stanju izvesti mnoge pokrete. 
Zato postoji prilagoĊeni proces treninga za uvoĊenje djeteta u sport. Zapravo je 





4. SLOBODNO VRIJEME DJECE 
 
 
Prema Mlinarević i Brust Nemet (2012) slobodno vrijeme djece i mladih je 
veliki vremenski prostor te je svojom ţivotnošću, sadrţajima i oblicima primjenjiv i 
uvršten u ţivot mladih. Ako nije dovoljno osmišljen, prostor slobodnog vremena 
moţe postati negativan kao i pozitivan ĉimbenik razvoja (Pejić – Papak i Vidulin, 
2016). 
Slobodno vrijeme je ono vrijeme koje djetetu slijedi nakon ispunjavanja svih 
školskih i drugih obveza. MlaĊoj djeci svakako treba omogućiti da veći dio svog 
slobodnoga vremena provedu u igri, u šetnji i sliĉnim aktivnostima na ĉistom zraku, 
suncu i vodi. Djeci koja imaju volje i talenta preporuĉuje se bavljenje odabranim 
sportovima, a ostalima, koji nemaju nekih ambicija za sport, preporuĉuje se bavljenje 
rekreacijskim aktivnostima koje isto tako pruţaju mogućnost za bavljenje zdravim i 
korisnim sadrţajima koji su dostupni svima.  
Djeci i mladima se savjetuje da dio svog slobodnoga vremena ponekad iskoriste za 
bavljenje korisnim i zanimljivim aktivnostima iz podruĉja glazbenih, scenskih, likovnih 
i drugih aktivnosti te hobijima (Rosić, 2005). 
 
 
4.1. Funkcije slobodnog vremena 
 
Prema Jankoviću (1967) slobodno vrijeme ima tri funkcije:  
 odmor 
 razonodu 
 razvoj liĉnosti. 
 
Odmor je jedna od osnovnih potreba ĉovjeka te je takoĊer i temeljna funkcija 
slobodnog vremena. No, kada govorimo o razini angaţiranosti u slobodnim 
aktivnostima, aktivnost je njihova bitna karakteristika. Zato je bolje govoriti o funkciji 
aktivnog odmora nego o izriĉito pasivnom naĉinu odmaranja. 
Postoje brojne aktivnosti slobodnog vremena koje su namijenjene upravo odmaranju 
poĉevši od prekidanja rada, pa sve do nekih aktivnosti kao što su šetnja, društvene 
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igre, pokretne igre, kupanje, lagana gimnastika, voţnje biciklom, ĉamcem, neki manji 
izleti. Aktivnosti ovog podruĉja mogu se provoditi kod kuće i izvan nje, u prirodi, na 
raznim javnim mjestima, individualno ili u skupini, bez postizanja bilo koje druge 
svrhe osim odmora. 
Razonoda (zabava) je druga funkcija slobodnog vremena. Ona ima širu 
namjenu zbog toga što njezine aktivnosti ukljuĉuju razne društvene i kulturne 
sadrţaje. Razonoda postaje sve veća potreba modernog ĉovjeka koji zbog ubrzanog 
stila ţivota i obaveza ne pronalazi dovoljno vremena za zabavu. Ova funkcija je 
zapravo sliĉna prvoj jer i ona sluţi stvaranju vedrog raspoloţenja.  
Aktivnosti zabave prisutnije su kod mlaĊih generacija, no kao vrijedan stil ţivota 
nuţne su i odraslima, jer vedrina ĉovjeka i dobro raspoloţenje su bez sumnje stanja 
koja uvelike obogaćuju ţivot ĉovjeka. TakoĊer su i vaţna za odnos meĊu ljudima. 
Razvoj liĉnosti na svim podruĉjima njezine strukture: biološkom, 
intelektualnom, etiĉkom, estetskom, socijalnom i karakternom u suvremenom 
društvu dobiva sve veći naglasak. U modernom društvu, pod utjecajem tehniĉke 
civilizacije, ĉovjek treba što svestranije izgraĊivati svoju liĉnost kako bi se mogao 
prilagoditi djelatnostima društva te u njih ukljuĉiti. U aktivnosti slobodnog vremena 
koje su namijenjene razvitku liĉnosti ubrajaju se djelatnosti razni podruĉja kao što su: 
zdravstveno, fiziĉko, moralno, estetsko, opće i struĉno-obrazovano, kulturno, 
tehniĉko, znanstveno itd. Slobodno vrijeme kao društvena pojava ima zdravstvene, 
socijalne, kulturne i pedagoške funkcije koje se ostvaruju putem aktivnosti slobodnog 
vremena. Postoje mnoge aktivnosti slobodnog vremena te se one meĊusobno 
razlikuju po sadrţaju, oblicima i naĉinima manifestacije (Rosić, 2005). 
 
 
4.2. Slobodno vrijeme kao odgojna sredina 
 
Odgojna sredina obuhvaća socijalno, fiziĉko, kulturno, psihiĉko, tehniĉko, 
vjersko i drugo okruţenje u vremenu i prostoru u kojem se pojedinac razvija.  
Prema Mušanoviću i Rosiću (1997) razlikujemo internacionalne odgojne sredine i 
funkcionalne odgojne sredine. Internacionalne odgojne sredine (obitelj, škola, 
uĉeniĉki dom) su ustanove kojima je osnova djelatnost odgoj, a funkcionalne 
odgojne sredine su ustanove i socijalne sredine u kojima se funkcionalno ostvaruje 





Slika 1. Najvaţnije odgojne sredine u vremenu i prostoru (Rosić, 2005) 
 
 
Sve sredine su znaĉajne u odgojnom procesu. Razumljivo je da je za svaku 
odgojnu sredinu vaţna i uĉeniĉka aktivnost pomoću kojih uĉenik zapravo otkriva 
odnose i veze predmeta u okolini, te pomoću kojih se razvija. U ranijoj dobi je djeĉja 
aktivnost igra, a u školskoj dobi je usvajanje pojmova i organizirano uĉenje. Aktivnost 
je svakako vaţan ĉimbenik odgoja i razvoja u slobodnom vremenu. 
Iako se ne moţe sav ţivot u potpunosti ustrojiti odgojnim interesima i 
potrebama, ipak treba nastojati organizirati, pratiti, sudjelovati i istraţivati aktivnosti 
djece u slobodno vrijeme koliko je najviše moguće jer su aktivnosti u slobodnom 
vremenu sastavni dio ţivota (Rosić, 2005). 
 
4.3. Slobodne interesne aktivnosti 
 
Slobodne interesne aktivnosti su vrlo znaĉajne za uĉenikov odgoj u slobodno 
vrijeme. One obuhvaćaju razliĉite forme i oblike organiziranja uĉenika u slobodno 
vrijeme prema interesima i mogućnostima uĉenika. Na taj naĉin zapravo one 
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doprinose obogaćivanju skupnog i individualnog ţivota. Slobodne aktivnosti se 
svakako mogu realizirati i organizirati u školi, a takoĊer i izvan nje. 
 
Prava radna atmosfera kod pojedinih slobodnih aktivnosti moţe se postići s 
grupom od 10 do 20 ĉlanova, ovisno o karakteru i zadacima pojedine sekcije jer 
sekcije s premalim brojem ĉlanova ne mogu preuzeti sloţenije zadatke, dok su 
sekcije s prevelikim brojem ĉlanova dosta nepokretljive. 
Uloga voditelja jako je vaţna za pravilan rad slobodne aktivnosti, te njegova 
uloga ne smije biti dominantna tijekom cijele godine. Naravno da će se u danima 
planiranja, organiziranja i izvoĊenja nekih akcija nametati njegovo znanje i iskustvo, 
ali svaki će dobar voditelj odgojiti meĊu uĉenicima sposobne pomoćnike koji će 
preuzimati stvar u svoje ruke. Uĉenika ne treba precjenjivati, niti uloga voditelja ne 
smije izostati. 
Kada se biraju programski sadrţaji potrebno je prilagoditi ih i usmjeriti paţnju 
na potrebe i interese uĉenika za rekreacijom i stvaralaštvom. Kada se programira 
rad slobodnih aktivnosti vrlo je vaţno da uz odgajatelje sudjeluju uĉenici i drugi 
struĉnjaci koji će svojim prijedlozima i stavovima konkretizirati interese uĉenika i tako 
pridonijeti njihovoj realizaciji. Kako bi se zadovoljile potrebe uĉenika i postiglo da bez 
obaveze i vanjske prisile uĉenici sudjeluju u aktivnostima, trebaju se naći aktivnosti u 
kojima uĉenici pronalaze svoj interes, a to je jedan od osnovnih problema.  
U skladu s interesima uĉenika, potrebama i mogućnostima, u slobodnom vremenu 
se organiziraju razliĉite vrste slobodnih aktivnosti iz tjelesno – rekreativnog, 
društveno – zabavnog, radno – tehniĉkog, znanstvenog, kulturno – umjetniĉkog i 
drugih podruĉja.  
O radu slobodnih aktivnosti se vodi odgovarajuća pedagoška dokumentacija. 
Svaka slobodna aktivnost ima program rada, cilj, zadatak, oblike, programske 
sadrţaje, naĉine, sredstva i organizaciju rada, mjesto i vrijeme izvoĊenja rada, 
realizatore te materijalno – financijske pretpostavke za realizaciju programa.  
Ĉovjek uvijek bira ono što je izvan odgovornosti i nekog rizika stoga će mu 
najdraţa aktivnost biti baš ona koja mu nije obavezna. Sloboda bavljenja 
aktivnostima bez prisile je zapravo temeljno obiljeţje slobodnog vremena. No, 
bavljenje aktivnostima u slobodno vrijeme ne ovisi samo o nama jer nemaju svi iste 




4.4. Odgajatelj u aktivnostima slobodnog vremena 
 
Svaki uĉitelj, nastavnik i roditelj ujedno je i odgajatelj. Odgajatelj je osoba koja 
posjeduje osobne i pedagoške osobine koje na specifiĉan naĉin odraĊuju rad, 
djelovanje i odnos odgajatelja prema djeci, mladeţi i suradnicima u aktivnostima 
slobodnog vremena. MeĊu odgajateljima postoje razlike i to je odavno poznato i nije 
upitno, te su one jasno izraţene u radu i odnosima koje uspostavljaju u proces 
aktivnosti (Rosić, 2005). 
Vaţnost odgojnog rada sastoji se od toga da pruţa pomoć i potiĉe 
samoaktivan razvoj pojedinca, da ih potiĉe u buĊenju svih njegovih snaga i 
sposobnosti. Odgajanje je sloţen društveni i pedagoški proces koji dobiva posebno 
znaĉenje u slobodnom vremenu gdje se aktivnosti temelje na osobnom izboru i 
interesu.  
Prema Plenkoviću (1997) slobodno vrijeme je kao glazbeni orkestar, ako ga 
vodi dobar dirigent, orkestar dobro svira i obrnuto. Ako nema dirigenta, tada je 
orkestar neusklaĊen. U pedagogiji slobodnog vremena ulogu dirigenta zauzima 
odgajatelj koji je i komunikator, animator, terapeut, organizator, inicijator, akcelerator 
i dr. Moderni odgajatelji u školi više neće samo predavati uĉenicima i disciplinirati ih, 
već će ih stalno i poticati, motivirati, oduševljavati i navoditi da otkrivaju sami sebe i 
sve svoje sposobnosti, te da se tako ostvaruju kao osobe. (Rosić, 2005.) 
Još jedna pedagoška pouka modernom odgajatelju  je da svaki ĉovjek u 
neĉemu ima prednost i da posjeduje odreĊene sposobnosti. Zato moramo pronaći 
nešto u ĉemu je najbolji i fokusirati se na to u aktivnostima slobodnog vremena. 
Ĉovjek se tada ubrzano samostalno razvija jer zna voditi samog sebe, a to je vaţno 
za slobodno vrijeme i za ţivot uopće. Iz ovih stavova slijedi da zapravo odgajatelj u 
pedagogiji slobodnog vremena mora biti dobar komunikator, kao i terapeut koji 
pomaţe kada je to ljudima potrebno da bi napredovali u izgradnji vlastite kulture. 
Najveća vještina takvog odgajatelja jest u dobroj komunikaciji.  
Odgajatelj u pedagogiji slobodnog vremena mora odliĉno poznavati nove 
medije, takoĊer mora biti dobar mentor, voditelj  i sli., jer se pedagogija slobodnog 
vremena koristi masovnim medijima (radio, televizija, novine itd.)  
Za razliku od starijih odgajatelja koji samo predaje i ispituje, odgajatelj slobodnog 




Neka od vaţnijih obiljeţja rada slobodnih aktivnosti proizlaze i promijenjenog odnosa 
uĉitelj – uĉenik, u odnosu na nastavu: 
  središnje mjesto u radu slobodnih aktivnosti ima suradnja uĉenika i uĉitelja 
 uĉenici postaju subjekti stjecanja znanja, u aktivnom odnosu prema izvorima i 
primjeni istraţivaĉkih postupaka i metoda 
 uz obrazovni aspekt (stjecanje znanja), naglasak je i na socijalnom aspektu 
 organizacija, naĉin i tijek rada predmet su suodluĉivanja uĉenika i uĉitelja, 
gdje je vrlo bitna interakcija unutar ĉlanova i voditelja skupine slobodnih 
aktivnosti. 
 
Program osposobljavanja uĉitelja/voditelja slobodnih aktivnosti trebao bi biti 
sastavni dio struĉnog usavršavanja uĉitelja, a naglasak je na pedagoškim, socijalnim 
i didaktiĉkim aspektima rada sa skupinama uĉenika u okviru izvanškolskih i 
izvannastavnih aktivnosti. 
Uspješan odgajatelj u aktivnostima slobodnog vremena mora biti pedagoški 
dosljedan i strog, pun optimizma i vjere u razvoj uĉenika. Uĉenik prilazi i pomaţe, 
poštuje njegovu osobnost, ali isto tako zahtijeva izvršenje zadaća. Uspješan 
odgajatelj prije svega svojim uĉenicima daje sebe kao struĉnjaka, pedagoga, ali i kao 
ĉovjeka (Rosić, 2005). 
 
 
4.5. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 
 
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti nastale su u školi kao pokušaj 
preinaĉavanja njihove provedbe, kao i obogaćivanje stvaralaĉkog ponašanja uĉenika 
i nastavnika. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti vaţne su za pravilno 
iskorištavanje uĉenikova slobodnog vremena kako bi se zadovoljile uĉenikove 
potrebe i interesi, a i općenito radi bolje kvalitete ţivota (Livazović, 2018). 
Prema Cindriću (1992) istiĉe se kako su izvannastavne školske aktivnosti razliĉiti 
organizacijski oblici okupljanja uĉenika u slobodno izvannastavno vrijeme u školi, 
koje imaju preteţito kulturno – umjetniĉko, sportsko, tehniĉko, rekreacijsko i 




Aktivnosti slobodnog vremena zapravo jesu aktivnosti koje uĉenik prihvaća i 
odabire ih po svojoj volji i svom interesu, a ukljuĉuju sve obveze i posljedice koje iz 
njih proizlaze. Zato izvannastavne i izvanškolske aktivnosti trebaju dobro i kvalitetno 
ispuniti uĉenikovo slobodno vrijeme i biti izabrane od samog uĉenika. Škola i uĉitelj 
imaju vrlo vaţnu ulogu u provedbi izvannastavnih aktivnosti kao sastavnom dijelu 
odgojno – obrazovnog programa (Livazović, 2018). 
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti ne provode se samo zbog uspješnijeg 
ostvarivanja ciljeva i zadaća škole, nego zbog zadovoljavanja interesa i autentiĉnih 
potreba uĉenika, pogotovo radi njihova mogućeg i potrebnog doprinosa razvoju 
antropološkog statusa uĉenika. Ništa manje znaĉenje tih organizacijskih oblika rada 
nije u pogledu usvajanja i podizanja na višu razinu uĉeniĉkih motoriĉkih znanja, 
poboljšanja njihovih motoriĉkih postignuća, doprinosa boljim odgojnim rezultatima 
rada i ĉuvanju te unapreĊivanju zdravlja uĉenika (Findak, 1999). 
Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti su integrirani dio odgojno-obrazovne 
strukture osnovne škole. Osiguravaju uĉenicima struĉno-pedagoški pristup, te im 
pruţaju mogućnost organiziranja kvalitetne izvedbe slobodnoga vremena, a ujedno i 
poduĉavaju o tome kako bi se trebale stvarati poţeljne radne navike te voditi briga o 
vlastitom zdravlju i radnoj sposobnosti. Smisao izvannastavnih i izvanškolskih 
aktivnosti nije samo u pruţanju mogućnosti darovitim uĉenicima, već u 
omogućavanju i stvaranju uvjeta da se što više uĉenika ukljuĉi u razliĉite 
organizacijske oblike u kojima će pronaći zadovoljstvo i shvatiti vlastite potrebe.  
Ilišin i suradnici (2001) istiĉu kako dosadašnja istraţivanja ukazuju da je „slobodno 
vrijeme ono podruĉje svakodnevnog ţivota u kojem se mladi najranije osamostaljuju 
i u kojoj je njihova autonomija najveća“ (Ivanĉić i Sabo, 2012). 
 
Ciljevi u programiranju slobodnih aktivnosti su sljedeći: 
 uvoĊenje uĉenika u društveni ţivot i samostalno odluĉivanje 
 razvijanje smisla za organizaciju rada 
 buĊenje afiniteta za neku odreĊenu aktivnost 
 angaţiranje uĉenika u društveno – korisnom radu 
 pomoć u realizaciji općih ciljeva škole. 
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U ostvarivanju ciljeva slobodne aktivnosti imaju vaţno znaĉenje. Uz stjecanja znanja 
takoĊer je vaţna i zadaća i naravno podrška darovitim uĉenicima, poticanje interesa i 
pobuĊivanje znatiţelje (Mlinarević i Brust – Nemet, 2012). 
 
 
 4.6. Koncepcije slobodnog vremena 
 
1. Slobodno vrijeme kao preostalo vrijeme 
 
Nekolicina autora na slobodno vrijeme gleda kao na neobavezno i 
neograniĉeno vrijeme koje se zapravo koristi na slobodno odabran naĉin, nakon što 
se završe sve obaveze. Ova koncepcija je tipiĉna za industrijska društva u kojima je 
posao postao dominantan u smislu da se njemu prilagoĊava. Relativno je lako 
odrediti sate plaćenog rada tijekom dana ili tjedna, te broj radnih sati u godini i sliĉno. 
Do sredine 19. stoljeća sociolozi su razmatrali ĉimbenike kao što su reduciranja 
radnih sati i povećanja plaćenog odmora kao dokaz o povećanju vremena koje 
ostaje na raspolaganju pojedincu. U mnogim istraţivanjima se identificiraju naĉini na 
koje ljudi strukturiraju vrijeme oko dimenzija poput kućnih poslova, spavanja, 
odrţavanja, posla i slobodnog vremena. 
Bitna kritika ovih tipova istraţivanja koncepcije slobodnog vremena kao „preostalog“ 
vremena nakon izvršenih obveza je da odrţava pogleda na ţivot sa stajališta 
muškaraca, te da ignorira ţensko iskustvo slobodnog vremena. Zapravo se postavlja 
pitanje: koje su slabosti i prednosti ove koncepcije slobodnog vremena?  
Neke slabosti su:  
 Teško je kalkulirati neplaćeni posao, npr. rad ljudi koji su nezaposleni ili rad 
domaćica. Prema ovome, većina ljudi je ignorirana. 
 TakoĊer je teško definirati „obveze i duţnosti“ npr. kada je hranjenje aktivnost 
odrţavanja, a kada poprima neku drugu dimenziju? 







2. Slobodno vrijeme kao aktivnost 
 
Ovaj koncept slobodnog vremena povezan je s prvom definicijom slobodnog 
vremena kao nizom aktivnosti u kojima ljudi sudjeluju prema svojoj volji i izboru. Vrlo 
ĉesto su takve aktivnosti karakterizirane kao igra ili kao rekreacija. Sljedeća 
karakteristika jest povezanost s poslom. Ova koncepcija je takoĊer proizvod 
industrijskog društva. Ovdje je usredotoĉenost na sadrţajima aktivnosti odnosno na 
kvaliteti kao iskustvu nekog društva ili pojedinca. 
No, i ova koncepcija ima nedostatke, a to su: 
 zanemaruje se pasivno slobodno vrijeme, nesiguran status aktivnosti poput 
dobrotvornog posla i religije; teško je kalkulirati za sportaše ili profesionalne 
umjetnike 
 pretjerano naglašena vaţnost institucionaliziranih formi slobodnog vremena. 
 
 
3. Slobodno vrijeme kao funkcionalno vrijeme 
 
Ova koncepcija slobodno vrijeme zapravo promatra u kontekstu izvoĊenja 
korisnih funkcija za pojedince i društvo. Slobodno je vrijeme vrlo znaĉajno za 
postizanje društveno poţeljnih funkcija koje se ĉesto spominju kao terapeutske 
funkcije, obrazovne ili funkcije društvene kontrole. 
Na ovakav naĉin je teško utvrditi kako se slobodno vrijeme najbolje koristi. Ponovo 
nailazimo na ulogu slobodnog vremena kao „sluge poslu“. No, postoje i pozitivni 
elementi slobodnog vremena i njegove funkcionalnosti npr. zdravlje i fitness iz 
osobne potrebe, obrazovanje za svoje potrebe, itd.  
Neki nedostaci ove koncepcije jesu da: 
 promatra slobodno vrijeme u terminima utilitarnosti tj. tendira ka ignoriranju 






4. Slobodno vrijeme kao sloboda 
 
Kada bi se osvrnuli na prošlost, ova koncepcija slobodnog vremena se 
odnosila iskljuĉivo na elitu koja je imala ekonomsku zahvalnost i dovoljno vremena 
da si moţe dopustiti razvijanje ţivotnog stila unutar slobodnog vremena pod idealnim 
okolnostima. Ova koncepcija ponovo naglašava ulogu muškarca kako bi definirala 
slobodno vrijeme kroz razliĉite povijesne strukture.  
Paradoksalno je da ova koncepcija slobodnog vremena, koja bi trebala promovirati 
interese i aktivnosti u cilju postizanja unutrašnjeg zadovoljstva, oborena u namjeri 
definiranja onoga što je poţeljno i dobro u suprotnosti s vulgarnim i lošim u 
slobodnom vremenu. To naglašava da je kvalitativna koncepcija slobodnog vremena 
sve, samo ne neutralna; odrţava prosuĊivanje vrijednosti, osnovano na glavnim 
pogledima elite o tome što bi slobodno vrijeme trebalo biti, a ne što jest. 
Ova perspektiva fokusirana je na subjektivne dimenzije slobodnog vremena, tj. na 
kvalitetu iskustva. Teško ga je kvantificirati. Teško se odvaja u slobodno vrijeme od 






5. METODE RADA 
 
 
5.1. Uzorak ispitanika i varijabli 
 
Za potrebe ovog diplomskog rada provedeno je istraţivanje o tjelesnoj 
aktivnosti i slobodnom vremenu djece mlaĊe školske dobi. Za provedbu istraţivanja 
koristila se metoda anketnog upitnika, a upitnik je proveden na naĉin da je svaka 
uĉiteljica podijelila upitnike uĉenicima te su uĉenici samostalno odgovarali na 
postavljena pitanja. Anketni upitnik je proveden na ukupno 137 ispitanika, od kojih je 
77 djevojĉica i 60 djeĉaka. Istraţivanje je provedeno u lipnju 2019. godine. 
Anketni upitnik se sastojao od 11 pitanja koja su se odnosila na provoĊenje 
slobodnog vremena djece mlaĊe školske dobi. Na pitanja su uĉenici odgovarali 
anonimno zaokruţivanjem ponuĊenih odgovora. U anketnom upitniku postavljena su 
ova pitanja: 
 
1. Na koji naĉin putujete do škole? 
2. Odabirete li samostalno kako ćete provoditi svoje slobodno vrijeme? 
3. Koliko se u jednom danu aktivno bavite sportom? 
4. Kako najĉešće provodite svoje slobodno vrijeme? (moţete zaokruţiti više 
odgovora) 
5. Ako se bavite nekim sportom, kojim se sportom bavite? (moţete zaokruţiti više 
odgovora) 
6. Ako treniraš, koliko puta u tjednu imaš trening? 
7. Koliko slobodnog vremena u danu provedeš igrajući se s prijateljima? 
8. Koliko slobodnog vremena u danu provedeš na raĉunalu/mobitelu/TV-u? 
9. Gdje najĉešće provodiš slobodno vrijeme kada se igraš s prijateljima? 
10. Misliš li da si dovoljno tjelesno aktivan? 






5.2. Metoda obrade podataka 
 
Za sve varijable izraĉunati su osnovni deskriptivni parametri: standardna 
devijacija (SD) i aritmetiĉka sredina (AS).  
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5.3. Naĉin provoĊenja istraţivanja 
 
Istraţivanje je provedeno u lipnju 2019. godine, a u istraţivanju sudjelovali su 
uĉenici niţih razreda osnovne škole iz Buzeta. Nakon što su upitnici prikupljeni, 




















3. Koliko se u jednom danu aktivno bavite sportom? 
a) 3-4 sata 
b) 2-3 sata 
c) 1-2 sata 
d) Do 1 sat 
e) Nisam tjelesno aktivan 
 





b) Aktivna igra 
c) Društvena igra (sjedilaĉka igra) 
d) Gledanje TV-a/korištenje raĉunala, mobitela, tableta 
e) Ostalo 
 







f) Borilaĉki sportovi 
g) Ostalo 
 
6. Ako treniraš, koliko puta u tjednu imaš trening? 
a) Jednom  
b) Dva puta 
c) Tri puta 
d) Ĉetiri puta 
e) Pet ili više puta tjedno 
 
7. Koliko slobodnog vremena u danu provedeš igrajući se s prijateljima? 
a) 30 min 
b) 1 sat 
c) 2-3 sata 
d) Više od 3 sata 
e) Ne provodim 
 
8. Koliko slobodnog vremena u danu provedeš na raĉunalu/mobitelu/TV-u? 
a) Manje od 1 sata 
b) 1 sat 
c) 2-3 sata 
d) Više od 3 sata 
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e) Ne provodim 
 
 
9. Gdje najĉešće provodiš slobodno vrijeme kada se igraš s prijateljima? 
a) Na javnom igralištu 
b) U parku 
c) U svom dvorištu 
d) U kući 
 




11. Misliš li da nemaš dovoljno slobodnog vremena za sport? 
a) Imam dovoljno vremena 




6. REZULTATI I RASPRAVA  
 
 
Rezultati istraţivanja obraĊeni su pomoću programa Microsoft Excel te su 
prikazani kroz tabliĉne i grafiĉke prikaze u nastavku rada. 
Istraţivanje je provedeno na 137 ispitanika ţivotne dobi od 7 do 11 godina (Tablica 
3), od kojih je 77 djevojĉica (55%) i 60 djeĉaka (42,86%) (Tablica 2.) Od ukupnog 
broja ispitanika 22,86% ĉine uĉenici prvih razreda, 30% uĉenici drugih razreda, 
15,71% uĉenici trećih razreda te 27,14% uĉenici ĉetvrtih razreda (Tablica 1). 
 
Tablica 1. Broj ispitanika po razredima od 1. do 4. razreda  
Razred Broj ispitanika % 
1 32 22,86 
2 42 30,00 
3 22 15,71 
4 38 27,14 
 
 
Tablica 2. Spol ispitanika 0 (deĉki), 1 (djevojĉice) 
Spol Broj ispitanika % 
0 60 42,86 
1 77 55 
 
 









Dob Broj ispitanika % 
7 27 19,29 
8 44 31,43 
9 24 17,14 
10 34 24,29 
11 8 5,71 
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1. Varijabla. „Na koji naĉin putujete do škole?“ 
 








Dobiveni podaci pokazuju kako uĉenici u školu najĉešće dolaze automobilom, 
toĉnije 61,43% uĉenika dolazi automobilom, a odmah nakon automobila dobiveni 
podaci pokazuju kako 18,57% uĉenika dolazi u školu pješice, dok 17,86% uĉenika 
dolazi u školu ostalim prijevoznim sredstvom, npr. autobusom. Dobiveni podaci 
pokazuju da niti jedan uĉenik ne dolazi u školu biciklom. 
Grad Buzet je mali grad i većina uĉenika ne ţivi u blizini škole, a oni koji ţive dolaze 
pješice, što i pokazuju dobiveni rezultati. 
 
2. Varijabla. „Odabirete li samostalno kako ćete provoditi svoje slobodno vrijeme?“ 
 
Tablica 5. Samostalan izbor provoĊenja slobodnog vremena 
 
  Broj ispitanika % 
Ne 13 9,29 
Da 124 88,57 
 
Dobiveni podaci pokazuju kako 88,57 % uĉenika samostalno odabire kako će 
provoditi svoje slobodno vrijeme, a to znaĉi da većina uĉenika sami odabiru što će 
raditi za vrijeme svog slobodnog vremena. Dobiveni podaci takoĊer pokazuju kako 
9,29 % uĉenika ne odabire kako će provesti svoje slobodno vrijeme, već netko drugi 
odabire umjesto njih naĉin provoĊenja njihovog slobodnog vremena. 
Prema Mlinarević i Brust Nemet (2012) slobodno vrijeme djece je veliki vremenski 
prostor, te je svojom ţivotnošću i sadrţajima primjenjiv i uvršten u ţivot mladih. Ako 
Prijevoz  Broj ispitanika % 
Pješice 26 18,57 
Bicikl 0 0 
Automobil 86 61,43 
Ostalo 25 17,86 
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nije dovoljno osmišljen, prostor slobodnog vremena moţe postati negativan kao i 
pozitivan ĉimbenik razvoja (Pejić – Papak i Vidulin, 2016). Iz toga se moţe zakljuĉiti 
da je dobro djecu uputiti na kvalitetno provoĊenje slobodnog vremena. 
 
3. Varijabla. „ Koliko se, u jednom danu, aktivno bavite sportom?“ 
 
Tablica 6. Bavljenje sportom u slobodno vrijeme 
 








Graf 1. Bavljenje sportom u slobodno vrijeme  
(0 = 3 do 4 sata, 1 = 2 do 3 sata, 2 = 1 do 2 sata, 3 = do 1 sat, 4 = nisam tjelesno aktivan) 
Vrijeme Broj ispitanika % 
3 do 4 sata 43 30,71 
2 do 3 sata 24 17,14 
1 do 2 sata 30 21,43 
do 1 sat 25 17,86 
Nisam tjelesno aktivan 15 10,71 
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Dobiveni podaci pokazuju da se 30,71 % uĉenika aktivno bavi sportom 3 do 4 
sata dnevno. Smatramo da je većina uĉenika to zaokruţila zato što oni pod aktivno 
bavljenje sportom smatraju i aktivnu igru. 21,43% uĉenika se aktivno bavi sportom 1 
do 2 sata dnevno, što je i realno s obzirom na ĉinjenicu da, ako se bave nekim 
sportom, imaju trening koji traje po jedan do dva sata dnevno, ali to najĉešće nije 
svaki dan. Pretpostavljamo da su uĉenici pritom mislili i na aktivnu igru, a ne samo 
na trening. 17,86 % uĉenika se aktivno bavi sportom do 1 sat, dok 10,71% nije 
tjelesno aktivno.  
 
Na sljedeće pitanje „Kako najĉešće provodite svoje slobodno vrijeme?“ su 
uĉenici mogli zaokruţiti više odgovora, stoga u nastavku slijede rezultati za svaki 
odgovor.  
 
4. Varijabla. „Kako najĉešće provodite svoje slobodno vrijeme?“  
 






Rezultati pokazuju da se 62,86 % uĉenika bavi sportom u slobodno vrijeme,  
dok se 35 % djece ne bavi sportom u slobodno vrijeme. Rezultati pokazuju da se 
većina uĉenika zapravo bavi sportom u svoje slobodno vrijeme. 
 






Rezultati pokazuju da se 49,29 % uĉenika u svoje slobodno vrijeme bavi 
aktivnom igrom, dok se 48,57 % ne bavi aktivnom igrom u svoje slobodno vrijeme. Iz 
Sport Broj ispitanika % 
NE 49 35,00 
DA 88 62,86 
Aktivna igra Broj ispitanika % 
NE 68 48,57 
DA 69 49,29 
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ovih rezultata moţemo vidjeti da je zapravo mala razlika izmeĊu broja djece koji se 
bave i onih koji se ne bave aktivnim igrama u slobodno vrijeme. 
 






Rezultati pokazuju kako 24,29% uĉenika provodi vrijeme igrajući se 
društvenim igrama, dok 73,57 % uĉenika ne provodi vrijeme igrajući se društvenim 
igrama, što ukazuje na ĉinjenicu da se većina uĉenika zapravo ne igra društvenim 
igrama. 
 





 Rezultati pokazuju da 49,29% uĉenika svoje slobodno vrijeme provodi na 
raĉunalu, tabletu, mobitelu ili gledajući TV, dok 48,57% uĉenika svoje slobodno 
vrijeme ne provodi na taj naĉin. 
 





 Rezultati pokazuju da 26,43 % uĉenika svoje slobodno vrijeme provodi na 
razne druge naĉine koji nisu bili ponuĊeni u odgovorima, dok 71,43% uĉenika 
provodi svoje slobodno vrijeme na naĉine koji su ponuĊeni u odgovorima. 
 
 Društvena igra Broj ispitanika % 
NE 103 73,57 
DA 34 24,29 
Multimedija Broj ispitanika % 
NE 68 48,57 
DA 69 49,29 
Ostalo Broj ispitanika % 
NE 100 71,43 
DA 37 26,43 
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5. Varijabla. „Ako se bavite nekim sportom, kojim se sportom bavite?“ 
 Na sljedeće pitanje „Ako se bavite nekim sportom, kojim se sportom bavite?“, 
su uĉenici mogli zaokruţiti više odgovora, stoga u nastavku slijede tablice svakog 
odgovora.  
 























Tablica 17. Gimnastika 
 
Gimnastika Broj ispitanika % 
NE 99 70,71 
DA 5 3,57 
 
 
Nogomet Broj ispitanika % 
NE 71 50,71 
DA 33 23,57 
Rukomet Broj ispitanika % 
NE 55 39,29 
DA 48 34,29 
Tenis Broj ispitanika % 
NE 103 73,57 
DA 1 0,71 
Ples Broj ispitanika % 
NE 90 64,29 
DA 14 10,00 
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 Rezultati u Tablicama 13., 14, 15., 16., 17., 18. i 19. pokazuju da se 23,57% 
uĉenika bavi nogometom, 34,29% rukometom, 0,71% uĉenika odnosno samo jedan 
uĉenik se bavi tenisom, 10% uĉenika se bavi plesom, 3,57% gimnastikom, 10% 
borilaĉkim sportovima dok se 20% uĉenika bavi sportom koji nije ponuĊen u 


















Borilaĉki sportovi Broj ispitanika % 
NE 90 64,29 
DA 14 10,00 
Ostalo Broj ispitanika % 
NE 76 54,29 




6. Varijabla. „Ako treniraš, koliko puta u tjednu imaš trening?“  
 










Graf 2. Tjedni broj treninga 
(0 – jednom,1 – dva puta, 2 – tri puta, 3 – ĉetiri puta, 4 – pet ili više puta tjedno) 
 
Rezultati pokazuju da 32,86 % uĉenika koji se bave nekim sportom imaju 
trening dva puta tjedno, 20% uĉenika oznaĉilo je da ima trening 3 puta tjedno, 7,81% 
Broj treninga Broj ispitanika % 
Jedan put 11 7,86 
Dva puta 46 32,86 
Tri puta 28 20,00 
Ĉetiri puta 10 7,14 
Pet ili više puta tjedno 5 3,57 
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uĉenika ima trening jednom tjedno, 7,14% uĉenika trenira ĉetiri puta tjedno, a 3,57 % 
uĉenika ima trening ĉak 5 ili više puta tjedno. 
 
 
7. Varijabla. „Koliko slobodnog vremena u danu provedeš igrajući se s prijateljima?“ 
 










Graf 3. Slobodno vrijeme u igri s prijateljima 
(0 – 30 min, 1 – 1 sat, 2 – 2-3 sata, 3 – Više od 3 sata, 4 – Ne provodim) 
Igra Broj ispitanika % 
30 min 8 5,71 
1 sat 38 27,14 
2-3 sata 32 22,86 
Više od 3 sata 58 41,43 
Ne provodim 1 0,71 
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Rezultati pokazuju da 41,43% uĉenika svoje slobodno vrijeme provodi igrajući 
se s prijateljima ĉak više od 3 sata dnevno, 27,14% uĉenika svoje slobodno vrijeme 
provodi igrajući se s prijateljima do 1 sat dnevno, 22,86% uĉenika svoje slobodno 
vrijeme provodi igrajući se s prijateljima od 2 do 3 sata dnevno, 5,71% uĉenika svoje 
slobodno vrijeme provodi igrajući se s prijateljima oko 30 minuta, a 0,71 % uĉenika 
odnosno samo jedan uĉenik ne provodi svoje slobodno vrijeme igrajući se sa 
prijateljima. 
 
8. Varijabla. „Koliko slobodnog vremena u danu provedeš na raĉunalu/mobitelu/TV-
u?“ 
 








Vrijeme Broj ispitanika % 
Manje od 1 sata 39 27,86 
1 sat 37 26,43 
2-3 sata 26 18,57 
Više od 3 sata 21 15,00 





Graf 4. Slobodno vrijeme koje uĉenici provode na raĉunalu/mobitelu/TV-u  
(0 – Manje od 1 sata, 1 – 1 sat, 2 – 2-3 sata, 3 – Više od 3 sata, 4 – Ne provodim) 
 
   Rezultati pokazuju da 27,86 % uĉenika svoje slobodno vrijeme provodi na 
raĉunalu, mobitelu ili gledajući televiziju manje od jednog sata dnevno, 26,43 % 
uĉenika svoje slobodno vrijeme provodi na raĉunalo, mobitelu ili gledajući televiziju 
do 1 sat dnevno, 18,57 % uĉenika provodi svoje slobodno vrijeme od 2 do 3 sata 
dnevno, 15% uĉenika provodi više od 3 sata dnevno, a 10 % uĉenika uopće ne 










9. Varijabla „Gdje najĉešće provodiš slobodno vrijeme kada se igraš s prijateljima?“ 
 










Graf 5. Prikazani su podaci o tome gdje uĉenici najĉešće provode svoje slobodno 
vrijeme kada se igraju s prijateljima  
(0 – Na javnom igralištu, 1 – U parku, 2 – U svom dvorištu, 3 – U kući) 
 
Rezultati pokazuju da 50,71% uĉenika svoje slobodno vrijeme igrajući se s 
prijateljima provodi u svom dvorištu, 26,43% uĉenika se najĉešće s prijateljima igra u 
Mjesto Broj ispitanika % 
Na javnom igralištu 21 15,00 
U parku 37 26,43 
U svom dvorištu 71 50,71 
U kući 8 5,71 
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parku, 15% uĉenika se s prijateljima igra na javnom igralištu, dok 5,71% uĉenika 
provodi svoje slobodno vrijeme igrajući se s prijateljima najĉešće u kući. 
 
 
10. Varijabla. „Misliš li da si dovoljno tjelesno aktivan?“ 
 






Rezultati pokazuju da 87,14% uĉenika smatra da jesu dovoljno fiziĉki aktivni, 
dok 10,71% uĉenika smatra za sebe da nisu dovoljno aktivni. 
 
 
11. Varijabla „Misliš li da nemaš dovoljno slobodnog vremena za sport?“ 
 







Rezultati pokazuju da 86,43% uĉenika smatra da imaju dovoljno vremena za 








Aktivnost Broj ispitanika % 
NE 15 10,71 
DA 122 87,14 
Vrijeme za sport Broj ispitanika % 






Prema dobivenim rezultatima prve varijable moţe se zakljuĉiti da uĉenici 
najĉešće u školu dolaze automobilom tj, toĉnije 61,43% uĉenika dolazi automobilom. 
Odmah nakon automobila dobiveni podaci pokazuju kako 18,57% uĉenika dolazi u 
školu pješice, dok 17, 86% uĉenika dolazi u školu ostalim prijevoznim sredstvom, 
npr. autobusom. Dobiveni podaci pokazuju kako nijedan uĉenik zapravo ne dolazi u 
školu biciklom. Većina uĉenika ne ţivi u blizini škole, a oni koji ţive dolaze pješice, 
što je u skladu s oĉekivanim. 
Dobiveni podaci druge varijable pokazuju kako 88,57 % uĉenika samostalno 
odabire kako će provoditi svoje slobodno vrijeme. 9,29 % uĉenika ne odabire kako 
će provesti svoje slobodno vrijeme, već netko drugi odabire kako će oni provesti 
slobodno vrijeme stoga bi bilo dobro da se djecu uputi na kvalitetno provoĊenje 
slobodnog vremena. 
Dobiveni podaci treće varijable pokazuju da se 30,71 % uĉenika aktivno bavi 
sportom 3 do 4 sata. Većina je uĉenika to odabrala iz razloga što oni pod aktivnim 
bavljenjem sportom smatraju i aktivnu igru. 21,43% uĉenika se aktivno bavi sportom 
1 do 2 sata što u većini sluĉajeva i jest tako. Zatim 17,86 % uĉenika se aktivno bavi 
sportom do 1 sat, 17,14% uĉenika se aktivno bave sportom 2 do 3 sata dnevno, ali 
velika je vjerojatnost da su pod tim smatrali i aktivnu igru. Tjelesno neaktivne djece je 
10, 71%. 
Rezultati ĉetvrte varijable pokazuju kako se 62,86 % uĉenika bavi sportom u 
slobodno vrijeme, da se 49,29 % uĉenika u svoje slobodno vrijeme bavi aktivnom 
igrom, rezultati takoĊer pokazuju da 24,29% uĉenika provodi vrijeme igrajući se 
društvenim igrama, zatim 49,29% uĉenika svoje slobodno vrijeme provodi na 
raĉunalu, tabletu, mobitelu ili gledajući TV, te pokazuju da 26,43 % uĉenika svoje 
slobodno vrijeme provodi na razne druge naĉine koji nisu bili ponuĊeni u 
odgovorima. 
 Rezultati pete varijable pokazuju da najviše uĉenika provode svoje slobodno 
vrijeme baveći se nekim sportom. 23,57% uĉenika se bavi nogometom, 34,29% 
rukometom, 0,71% uĉenika odnosno samo jedan uĉenik se bavi tenisom, 10% 
uĉenika se bavi plesom, 3,57% gimnastikom, 10% borilaĉkim sportovima dok se 
20% uĉenika bavi sportom koji nije ponuĊen u odgovorima ili se uopće ne bavi 
sporto. 
Rezultati šeste varijable pokazuju da 32,86 % uĉenika koji se bave sportom 
imaju trening dva puta tjedno, 20% uĉenika oznaĉilo je da ima trening 3 puta tjedno, 
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7,81% uĉenika ima trening jednom tjedno, 7,14% uĉenika trenira ĉetiri puta tjedno, a 
3,57 % uĉenika ima trening ĉak 5 ili više puta tjedno. 
Rezultati sedme varijable pokazuju da 41,43% uĉenika svoje slobodno 
vrijeme provodi igrajući se s prijateljima ĉak više od 3 sata dnevno, 27,14% uĉenika 
svoje slobodno vrijeme provodi igrajući se s prijateljima do 1 sat dnevno, 22,86% 
uĉenika svoje slobodno vrijeme provodi igrajući se s prijateljima od 2 do 3 sata 
dnevno, 5,71% uĉenika svoje slobodno vrijeme provodi igrajući se s prijateljima oko 
30 minuta, a 0,71 % uĉenika odnosno samo jedan uĉenik ne provodi svoje slobodno 
vrijeme igrajući se sa prijateljima. 
Rezultati osme varijable pokazuju da 27,86 % uĉenika svoje slobodno vrijeme 
provodi na raĉunalu, mobitelu ili gledajući televiziju manje od jednog sata dnevno, 
26,43 % uĉenika svoje slobodno vrijeme provodi na raĉunalo, mobitelu ili gledajući 
televiziju do 1 sat dnevno, 18,57 % uĉenika provodi svoje slobodno vrijeme od 2 do 
3 sata dnevno, 15% uĉenika provodi više od 3 sata dnevno, a 10 % uĉenika uopće 
ne provodi svoje slobodno vrijeme na raĉunalu, mobitelu ili gledajući televiziju. 
Dobiveni rezultati pokazuju da najviše uĉenika provodi vrijeme na raĉunalu, mobitelu 
ili gledajući televiziju manje od jednog sata dnevno što znaĉi da svoje slobodno 
vrijeme provode igrajući se, baveći se sportom ili nekom drugom aktivnošću, što 
podrazumijeva i kvalitetnije provedeno slobodno vrijeme uĉenika. 
Rezultati devete varijable pokazuju da 50,71% uĉenika svoje slobodno 
vrijeme igrajući se s prijateljima provodi u svom dvorištu, 26,43% uĉenika se 
najĉešće s prijateljima igra u parku, 15% uĉenika se s prijateljima igra na javnom 
igralištu, dok 5,71% uĉenika provodi svoje slobodno vrijeme igrajući se s prijateljima 
najĉešće u kući. 
Rezultati desete varijable pokazuju da 87,14% uĉenika smatra da jesu 
dovoljno fiziĉki aktivni, dok 10,71% uĉenika smatra za sebe da nisu dovoljno aktivni. 
Uĉenici koji smatraju za sebe da nisu dovoljno aktivni pokazuju da su i sami svjesni 
da bi trebali biti više aktivni što je dobar pokazatelj, te ih treba uputiti i usmjeriti u 
odgovarajuće aktivnosti. 
Rezultati zadnje varijable pokazuju da 86,43% uĉenika smatra da imaju 
dovoljno vremena za sport, dok 10,71% uĉenika smatra da nema dovoljno vremena 
za sport. Uĉenici bi trebali imati dovoljno vremena za bavljenje nekom aktivnosti iz 
razloga što je to vrlo vaţno za djecu mlaĊe školske dobi, time se stvara disciplina i 
zdrave ţivotne navike koje će provoditi i u budućnosti. 
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Prema istraţivanju kojeg je proveo Ivan Prskalo (2007) i kojemu je cilj bio 
utvrditi osnovne stavove prema predmetu tjelesna i zdravstvena kultura, s obzirom 
na njihov znaĉaj u budućem ţivotu djeteta, preferenciju prema predmetu, 
preferenciju prema sadrţaju slobodnoga vremena, stvarni sadrţaj slobodnoga 
vremena te sudjelovanje djece u izvannastavnim i izvanškolskim kineziološkim 
aktivnostima, moţemo vidjeti zabrinjavajuće nisku frekvenciju odgovora koji predmet 
tjelesna i zdravstvena kultura stavljaju na prvo mjesto po znaĉaju za budući ţivot 
(13%), dok je preferencija tog predmeta nešto viša (37%). Provedba slobodnog 
vremena u nekoj karakteristiĉnoj statiĉnoj aktivnosti znaĉajno je viša (27%) nego u 
nekoj kineziološkoj aktivnosti (17%). Kako današnju civilizaciju oznaĉava 
prekomjerna teţina i velika koliĉina stresa, što se sve više primjećuje i meĊu 
mladima, situacija postaje sve ozbiljnija. Slobodno vrijeme djece i mladeţi sve se 
više koristi za aktivnosti za koje nije potreban gotovo nikakav mišićni napor, a 
navedeno rezultira mogućnošću dugoroĉnim negativnih posljedica na zdravlje. Spol 
je takoĊer presudan ĉimbenik kod preferencije predmeta i procjene njegova znaĉaja, 
a dobne razlike u odreĊenoj mjeri utjeĉu na izbor provedbe slobodnog vremena i 
sudjelovanje u izvanškolskim kineziološkim aktivnostima. Pri tome je u 
izvannastavne aktivnosti u školi ukljuĉen manji broj djece nego u izvanškolske.  
Prema rezultatima dobivenih u ovom istraţivanju, ali i u sliĉnim istraţivanjima,  moţe 
se zakljuĉiti da se uĉenici danas nedovoljno bave nekom tjelesnom aktivnošću, što 
upućuje na potrebu za bolju organizaciju slobodnog vremena uĉenika i osvješćivanje 







Zbog utjecaja današnjeg modernog doba i posljedica koje nam današnje 
vrijeme donosi, sve se manje brinemo o našem fiziĉkom i biološkom zdravlju. 
Uĉenici su takoĊer pod velikim utjecajem okoline i društva te postaju sve manje 
zainteresirani za tjelesne aktivnosti, a sve ih više privlaĉi provoĊenje vremena uz 
tehnologiju. Smanjeno kretanje uĉenika uzrokuje i slabljenje organizma, što se 
naravno odraţava i na sniţenje opće snage. Slobodno vrijeme je jedan od ĉimbenika 
u kojem dijete, uĉenik ili mlada osoba postaje aktivni ĉimbenik svoga razvoja. Odabir 
slobodne aktivnosti svakako bitno utjeĉe na djetetov tjelesni, intelektualni, socijalni i 
emocionalni razvoj. Djeca bi trebala odabrati slobodnu aktivnost prema svojem 
izboru i sklonosti uz maksimalnu potporu roditelja.  
Rezultati istraţivanja pokazali su da se u slobodno vrijeme najĉešće sportom 
bavi 62,86%, dok su postoci za sjedilaĉke aktivnosti zapravo manji. No ipak je 
49,29% uĉenika odabralo kako svoje slobodno vrijeme provodi za raĉunalom, 
mobitelom te je to ipak taj postotak uĉenika koji nas i zabrinjava. No istraţivanje nam 
pokazuje kako se zapravo većina uĉenika bavi sportom i kako svoje slobodno 
vrijeme provode aktivno, stoga je jasno da uĉenici jesu donekle svjesni koliko je 
sport odnosno tjelesna aktivnost vaţna. U slobodno vrijeme uĉenici se sve više bave 
aktivnostima za koje nije potreban mišićni napor, a baš se zbog toga zanemaruju 
kineziološke aktivnosti. Uĉitelji i svi oni koji rade s djecom trebaju sustavno raditi na 
promjeni navika uĉenika i teţiti ka aktivnijem provoĊenju nastave i njihovog 
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2. Odabirete li samostalno kako ćete provoditi svoje slobodno vrijeme? 
DA 
NE 
3. Koliko ste, u jednom danu, aktivno bavite sportom? 
f) 3-4 sata 
g) 2-3 sata 
h) 1-2 sata 
i) Do 1 sat 
j) Nisam tjelesno aktivan 
4. Kako najĉešće provodite svoje slobodno vrijeme? (moţeš zaokruţiti više 
odgovora) 
f) Sport 
g) Aktivna igra 
h) Društvena igra (sjedilaĉka igra) 
i) Gledanje TV-a/korištenje raĉunala, mobitela, tableta 
j) Ostalo 









m) Borilaĉki sportovi 
n) Ostalo 
6. Ako treniraš, koliko puta u tjednu imaš trening? 
f) Jednom  
g) Dva puta 
h) Tri puta 
i) Ĉetiri puta 
j) Pet ili više puta tjedno 
7. Koliko slobodnog vremena u danu provedeš igrajući se s prijateljima? 
f) 30 min 
g) 1 sat 
h) 2-3 sata 
i) Više od 3 sata 
j) Ne provodim 
8. Koliko slobodnog vremena u danu provedeš na raĉunalu/mobitelu/TV-u? 
f) Manje od 1 sata 
g) 1 sat 
h) 2-3 sata 
i) Više od 3 sata 
j) Ne provodim 
9. Gdje najĉešće provodiš slobodno vrijeme kada se igraš s prijateljima? 
e) Na javnom igralištu 
f) U parku 
g) U svom dvorištu 
h) U kući 
10. Misliš li da si dovoljno tjelesno aktivan? 
DA 
NE 
11. Misliš li da nemaš dovoljno slobodnog vremena za sport? 
a) Imam dovoljno vremena 





Tema ovog diplomskog rada je tjelesna aktivnost i slobodno vrijeme mlaĊe 
školske dobi. Istraţivanja pokazuju da se zbog naĉina ţivota u današnje doba sve se 
manje krećemo, a time i brinemo o našem fiziĉkom zdravlju. Uĉenici su sve manje 
zainteresirani za tjelesne aktivnosti, te ih više privlaĉi provoĊenje slobodnog 
vremena uz suvremenu tehnologiju. Cilj je ovog istraţivanja utvrditi koliko se uĉenika 
mlaĊe školske dobi bavi nekom tjelesnom aktivnošću te kako oni najĉešće provode 
svoje slobodno vrijeme. Istraţivanje je provedeno u jednoj školi sa uĉenicima od 1. 
do 4. razreda pomoću anketnog upitnika koji se sastojao od 11 varijabli. Dobiveni 
rezultati pokazuju da uĉenici dovoljno vremena provode baveći se nekim sportom ili 
aktivnom igrom, no isto tako ih mnogo provodi svoje slobodno vrijeme za raĉunalima 
i mobitelima, te gledanjem televizije.  
 
Ključne riječi: tjelesna aktivnost, slobodno vrijeme, izvannastavne i izvanškolske 




The topic of this thesis is younger school aged children's physical activity and 
free time. 
Research shows that because of our way of life, we are moving less and less 
today, and it also shows that we are taking less care of our physical health. Students 
are less and less interested in physical activities and are more attracted to spending 
free time with modern technology. The aim of this research is to determine how 
many young students engage in physical activity and how they spend their free time. 
The survey was conducted in one school with students in grades 1-4 using a 
questionnaire consisting of 11 variables. The results show that students spend a lot 
of time practicing a sport or an active game, but the results also show how much 
some children spend their free time on computers and cell phones and watching 
television. 
Keywords: physical activity, leisure, extracurricular activities, physical and health 
education 
